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Fundamentale Versuche iiber die Salbenimmunisierung. 
Von 
Dr. Kenkichi Uyeda 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. llniversiliilsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Uber die Einschmierungsdauer der Koktigensalbe. 
Wir haben 2 Artcn Immunogensalhen, eine mit der abgekochten, die andere rnit der 
nativen Aufschwemrnung von Staphylococcus pyogenes aureus, unter sonst gleichen Bedingungen 
verscbiedene Zeit Jang mit einem silbernen Li.ifel auf die depilierte Haut norrnaler Kaninchen 
~ingeschmiert und die in cler betreffenden H乱utst巴Ileausgelδste Opsoninmenge gemessen. Die 
Ergebnisse rlcr Versuche gehen aus Abbildung I hervor. 
Abbildung I. 
Die Bestimmung der optima!en Einschmierungsrlauer der lmmunogensalben zur Aus!Osung 
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→ Einschmierungsdauer der Salben in Minuten. 
l=Opsoninkurve beim nativen Jmmunogen. 
II= Do. beim abgekochten. 
Ergebnisse. 
1. Das abgekoclde Immunog-en erzeugte eine grossere Opsoninmenge als das korres-
pondierende native. 
2. Die Einschmierungsdauer von 20 Minuten fiihrte flir die beiden I mmunogenarten 
iibcreinstimmend die grδsste Opsoninaus16sung in der Haut herbei. 
披3. Selbst bei der einfochen Ber邑hrungder Immunogensalben ohne Einschmierung betrug 
der Opsoninindex 1,63 beim Hαtii•en und 1,96 beimαbgelcoclden Immuno伊n.
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Vergleich der einfachen Bepinselung des fmmunogens mit 
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Diesbeziiglich gehen die Versuchsergebnisse aus Abbildung II hervor. 
Abbildung II. 
Die Priifung iber die optimalen Bedingungen zur Erwerbung moglichst 
gro"er immunisatorischer Erfolge. 
V.L. K.L. V.S.B. V.S.20' K.S.201 G 
• Haubもtellenmil verschierlenen Versuchsberlingungen. 
V.L.=D1e einfache native Vak,ine bepinselt. 
K.L.=Das Koktigen bepinselt. 
(Die volbtiindige Bepinselung der tli点、伊nI mmunogene in der :¥fcngc von 1,2.5 ccm auf die 
Ilautoberfl五chellit einer Criisse von 4，月Cm×4,5cm nahm :'.O-:lO Minuten in Anspruch.) 
V.S.B.=Salbe llit rler nativen Vabine einfach appliziert ohne E問、chmierung.
V.S.201 =Do. :!I Minuten Jang einge;,chmiert. 
K.S.20〆＝Koktigensalbe 20 Minuten Jang eingeschmiert. 
G=Die normale I-I九utstele,bei rler das Phagozytat ab 1,0 ge河 tztworden ist. 
NaCl=Phagozytose beim Medium ohne Zusatχder Prc,,,iifle der Haut. 
NaCl 
Ergebnisse. 
1. Die einfach巴 Bepins巴lungder fliissigen Immunogene ergab fast gar keine Opsonin-
zunahme in der betreff，巴nclenHautstelle, wiihrend dies b巴ider Einschmierung cler Immunogensalben 
in einem ans~hnlicben Mass巴 erfolgte.
2. Dab巴ibetrug cler Opsoninindex 2,03 bei der Salbe mit der n日tivenVakzine und 2,65 
bei dcr rnit dem korrespondierenden j、石んtiソr’Ii・
3. Selbst die einfache Beriihrung der lmmunogensalbe mit der Hautoberfliiche向r24 
Stunclen verursachte eine ansehnliche Opsoninzunahme in cler Haut (mit eincrn I山lexvon 1,35), 
wiihrend die Bepinselung des Immunogens c巴！erisparibus nur ei11en Index von 1,06 -also fast 









Uber das Wesen der immunogenen Materialien betreffs der 
Salbenimmunisierung. 
Dass die immuno伊nen Materialien bei der lnjektionsimmunisierung nicht die Miki叫「n
selbst, sonrlem die im Wasser gelUsten inilcrobiotisclien 8,ubstαnzen clarslellen, wurde schυn zur 
Geniige nachgewiesen.1l Im folgenden sol 再epriiftwerden, ob dasselbe Verhalten auch flir die 
Salbenimmunisierung gilt 
Diesb巴ziiglichhaben wir eine gewohnlic、heVakzine von Staphylococcus pyc》genesaureus 
rlurch scharfe Zentrifugierung in ihr巴 2Komponcnten : JJiikroben und JJledimn zerlegt und 
unter son st gleichen Bedingungen ihre Wirk ung, <las spezi自scheOpsonin in der salbenim-
munisierten Haut zu erzeugen, gepr b丘. Die Ergebnisse der Versuche gehcn aus Tabelle I 
hervor. 
Tabelle 1. 
Die rlurch ve日chierleneArlen Immunogene eueugten Mengen des spezifischen 
Opsonins hei der Salbenimmunisierung. 
Vollvakzine I rn,25 
Vakzinemedium I 17,50 
Vakzinesediment I 7,75 





1~~~：＿1 ···＂~＂~＇＂＇＂＇＇＇ ::s,oo 2,24 
42,50 2,50 
18,7弓 i 1.10 
11,00 I i,oo 




I. Der Opsoninindex betrug : 
2,24 bei der y，けlh,akzine,
2,50 beim Vakzinemedium und 
1,10 beim Vakzinesediment. 
2. Das Vakzinemedium erzeugte also die grosste Opsoninmenge. 
3. Die Gegenwαrt de1・11-lilcrobenleiber in der Vαkzine 8clzfe, nie sclwn bei der 
Injektionsimm肌 isier’U吋 irie(f<αcitnacl1ge＇川 ＂esen,die A'lslus'tけigdes speziffrclien Opso山刊 （inder 
附’behandeltenHa'llt）α悦 Abei der Salbeni11111umisierung eher herαb，αls furderte. 
4. Die in der Vollvakzine enthaltcnen M耐叫enleiberallein m・zeugten bei der Salben-
immunisierung nur eine verschwindencl klcine Spur des Opsonins, n<imlich mil einem Index ＼＇りn
1,10. 
1) Vgl. Ito, I., Archiv f. Japan.仁hir.Bd. B, J anuar l!l2ti, Fuj.的仰の Sh.,Mit. rl. med. Ges. zu 
Tokio, Bd. 41, Dez. l!l27 u. !10！.：’u<hi，λ：， ebenda, Bel. 41, Sept. u. Okt. 1927 etc. 
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IV. 
Was haben die in den banalen Vakzinen enthaltenen Mi】crobenleiber
for immunisatorische Bedeutung? 
Versuchsanordnung. 
¥Vir hal〕巴ndie gewi.ihnliche Vakzine 1・οn Staphylococcus pyogenes aureus (ca. 0.0021 ccm 
bei halbstiincli伊rErhitzung auf 60°C abgeti.iteter Kokken auf 1,0 ccm Medium) in ihre 2 
Komponenten・Vakzi 1e11・rl i’um und Vαlrzi1cscdi11c1d zerlegt, indem sie scharf abzentrifugiert 
und das so巴lhaltene V江kzinemediumdes weiteren noch du1℃h die Silbei・sclnnidtscbe Kerze 
自ltriertwird. 
Di巴 neuefriscbe Aufschwernrnung der Vakzinesedimente wurcle clann 3 Wochen Jang im 
Eisschrank gelage1 t und wicder in ibre 2 Kれmponentcn・.M川i111und 8；ヶIi11ent zerlegt. 
Auf die oben erwahnte ¥Veise habcn wir 1・けn der primaren Volh・akzine ausgehcnd die 
Aufscbwernmung vom Vakzinesecliment sukzessi1’zum 4. Male erneuert unrl wi巴dcrbolt;u. z. 
immer wieder mit einem lntervall 1・01 3 Wochen. 
Die 5te Vakzine wurde nach 3wochentlicher Lagerung 1・けm Eisschrank herausgぬけltund 
in einem bei 100°C siedenden九N'asserbad巴 ein巴 balbeStundc Jang gebalten uncl wiederum, wie 
ob巴nbescbrieb巴n,in Medi’w11 und Sediment zerlegt. 
Alle Trstmaterialien wurden unter sonst gleichen Bedingungen auf ibre Opsonin erzeugende 
Wirkung bei der Salbenimmunisierung hin gepriift. Die E1宮ebnisseder Versuche gehen aus 
Abbilrlung III bervor. 
Abbildung III. 
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v V.l v.aw.n V.6W.1II V.9W.IV V.12W.V 
→ Ve山 ufdcr Prifu咋（Zeit<ler Lagerung der 
Vak,ine in Wochen) 
l=Opsoninerzeugung beim Vakzinemedium. 
II=Do. bei der frischen Aufschwemmunr: von clen in der gelagerten Vakzine enthaltenen 
Mikrobenleibern. 
V=Die prim立reVollvakzinc. 
V. l=Die erste Zcrlegung der Vakzine in ihre 2 Komponenten: Medium und Sediment. 
V.3 W.Il=D川 diezweite. 
V. 6 ¥V. lll=Do, die drite. 
V. 9 W. IV =Do, die vicrte. 
V.12、N.V =Do, die finfte; uιgleich nach der hall》stiindigenAbkochung bei 100°C. 
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Ergebnisse. 
1. Das 1. Vakzinemedium er~ab eine grossere Opsoninmenge (2.54) als die primiire Voll-
vakzine, bei der sich der Opsoninindex als 2,23 envies. 
2. Demgegeniiber habcn di巴 im Vakzinemedium be日nrllichen Erregerleiber nur eine 
minimぇleOpsoninmenge (1, 1) ausge!Ost; u z. fals sie von der Vakzine isoliert und Iけnneuem 
im incli除rentenMedium suspencliert ¥¥'orcien sincl. 
3. Das 2., 3. unrl 4. Vakzinemedium 16sle allmahlich immer kleiner werdende Opsonin-
mengen aus, u0Jirend dαs 5. d’urch Abkoch’ung der 5. V akzine hergesteltc Vαkzinemedi'll川
uri.eder einenαnsel111ficlien Op8oninindex 1ion 1,83 lterbeiZ'i!fuhren 1Jermoclde. Dabei envies 
sich die immunisatorische Wi1・kungcler in der ahgekochten Vakzine schwebender】（sozuは午、n
ausgekochten) Mikroben fast als Null. 
4. Durch die 3 Wochen dauernde Lagerung der neuen Vakzine im Eisschrank scheinen 
clie im Mikrobenleib cntbaltenen immunogenen Subslanzen allmiihlich ins IOsende Medium zu 
iibergehen, soclass sic nach 3maliger Wiederholung ¥'On Aufsch、vemmungund Lagerung fast gar 
nicht mehr aus elem Erregerleib ins llisencle Medium iibergehen. 
5. Selbst in einem solchen Stαdiwn, in rle11 dαs vαkzine.sediment fαst gαr keine 
immunogenen Substanzen meltr白islUsend e 1rl edれonαbgαben,liesen sie sich, 1'1.・eoben erwiilmt, 
durcli eine hαlbstiindige Al•・koc'nmg 1l'ieder -in einem b仙台ltliclten 1lf.刊川c inN Medium 
extraliieren. 
v. 
Uber die Erwerbung der allgemeinen aktiven lmmunitat durch 
die Salbenimmunisierung. 
Wir haven bei normalen erwachsenen Kaninchen cine b0Jiebigc Hautober臼achein einer 
Grosse von 4.5 cm x 4.5 cm mit 2,0 g der Staphylokokkenkoktigens屯lbe20-40 Min. Jang cirト
ドschmie1tund den Rest cler Salbe 24 Stuntlen Jan;-darauf appliziert urn! rlann mit Benzin 
griindlich gereinigt. Danach haben wir zeleris paribus die im Blute nachweisbare Men伊 des
spezifischen Opsonins verfolgt. Die Ergcbnisse d巴rVersuche gehen aus Ahbildung IV hervor. 
Abbildung IV. 
Zur maximalen Erwerbu時 <lerallgemeinen Immun凶 t(des spezi日schen
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→ Die Salbenimmunbierung und die Zahl der danach 
abgelaufenen Tage. 
Bei I Einschmierung fir 20 bχw. 40 Minuten, !Jei 
2 vollige Beseitigung der Salbe von der HautoberAache 
<lurch Bemin. 
l=Einschmierung von Koktigensalbe fir 20 Minuten. 
II=Do. fir 40 Minuten. 
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Ergebnisse. 
1. Die Einschmierung cler Immunogensalt】e印r20 Minut巴ne1呂abbessere Erfolge als die 
fir 40 Minuten・ χuweit gehencle Einschmierung scl1cint, so gut wie zu gros~e Immunogen-
dosen, fir die Erwerbung der Immunit:it eher schiidlich zu sein als n泊包lich.





3. Zur Gewinnung dcr maximalen Antikfaperm巴nge envies 
schmierungsclauer der T{oktigensalb巴 sowohl fir die Haut als auch 
l31ut白l〕erei1いti川 nendals '.!0 Minut；巴n.
VI. 
Kann die Erwerbung der allgemeinen lmmunitぷt<lurch die 
einfache Bepinselung der Vakzinen auf die aussere 
Haut erzielt werden ? 
DiE'sbeziiglich haben wir 7 T明日 Jangeine Staphylokokker】vakzinetaglich einmal je 1,0 ccm 
auf clie clepilierle孔ussereHaut bepins巴It; uncl zwar bei einer Versuιhsgruppe ganz mnft, bei 
cle1・礼nderenmit der Pinsel absichtlich so g1叫， dαBSr1 ie i l8Cre Hα111 dabei ci1 1・en勿 l'Crlefzt
i!'erden kαnn, olme rla山 h Jerlor11 z1 ri11n・Bhdwり ko1口nl. Die Ergebnisse cler Versuche 
gehcn aus Abliildung V hen・《川．
Abbildung V. 
Kann <lie l廿werbungder allgcmeinen Immuniti:it <lurch die einfache Bepinselung 
<ler Vabinen auf die ausserc Haut erz1elt werden ? 
0 I 8 15 22 29 
-• Die Zahl der nach der Vorbehandhtng abgelaufenen Tage. 
l=Opsonink肝 vebei der sanften Bepinselung der Val同ne.
II=Do. liei der groん＂ Bepin;elung. 
In derχcit von 0 7 wurde <lie Vorhehandlung ( d.h. <lie Bepinselung von im gamen 














1. Bei de1・s1111ftm Bepinsel un宮 clerVakzine konnte gar keine Spur des spezifischen 
Opsonins im Blute aus.c;clist werden, wie schnn beim Versuch II betre百＜.・ncl <lie Hautstelle 
erklart worclen ist. 
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2. Dagegen konnte das spezifische Opsonin im Blute am 8. Tagel maximal (mit einem Index 
von 1,55) nachgewiesen werden, fals die Vakzine absichtlich extrαgrob bepinselt worden war. 
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VII. 
der (Salben- bzw.) Hautimmunitat und der 
(lnjektions-bzw.) Resorptionsimmunit訂．一一一Uberdas Wesen der durch 
die Salbenmethode erworbenen allgemeinen Serumimmunitat. 
zwischen Unterschiede Zurn 
Normale crwachs士neKaninchen, 4江nZ江hl,wurden mittels der Staphylokokkenkoktigensalbe 
ganz genau wie b巴imVersuch V ・ vorbehandelt un<l <lie Haut nach Abschluss <ler 24-stUndigen 
Vorbehancilung operativ vollig, liberal I 2 cm Uber <lie Grenze hinaus, ausgeschnitten und 
die ciadurch entstan<ler】eWunde zugenahnt, um dann den Index der im Blute nachweisbaren 
spezlfischen Opsonins zu v巴rfolgen. Die Er広巴bnisseder Versuche sind in Abbiklung VI mit 
clenen beim Versuche V, bei dem die vorbebandelt；巴n Hautstellen・ erh九！ten blieb巴n, kurverisch 
1巴beneinandergestellt.
Abbildung VI. 
Nebeneinander.lellung der im Blule『iachwcisua陀 H Opsoninmengen hei der Salber山nmunbieruni.;, 
u.z mil un<l ohne Exzision der I laut gleich nach Al"chlu出 ihrer~.J吋lindigen Voruehandlung. 
4.0 
o 1 2 3 5 7 9 10 11 rn 1415 18 :it 
→ Die Zahl der nach Auschluss der Vorhehandlung rc,p. 
der Autragung von Haut abgelaufenen Tage. 
In der Zeit zwischen 1 und 2 vollen<lete die Vorbehandlung miltels der Kokligensalbe; und zwar 
hei der Kurve B die Haut gleich nach Ab討chlussder Salbenapplikalion total herausgeschnilten, 
wihrend sie hei der Kurve A erhalten blieb (vgl. Versuch V, Abb. JV, die Kurve I). 
A =Op印 ninkurveheim Erhalten der vorbehandelten Haut. 
B =J>o. beim Ablragen der vorbehandellen Haut. 
C = Kurve des von <ler vorbehandellen Haut aus ins Blut gelieferten Opsonins; u.z. gezeichnet nach 
den durch Ahziehen erhaltenen Zahlen. 
C' =¥Vie C, jedoch gezeichnet nach den graphischen A l"tiinden zwischen den Kurven A und B. 
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1) Das die dabei konstatierte Auslosung des Opsoni目当 nichtmit der echten Hautimmunitat, sondern 
m1t dcr gewohnlichen Resorption討immunitlitzu tun hat, erklart sich dadurch, <las das .1£.r口・mum der 
envorbenen Antiki!ψr (aわりsoni11s)schon仰 l8. Tage nach "J/;uh!uss der 内rbelumd！川 g 仰 dm 7rrg 
getret，州叫 weildies hei der echten IIautimmunitiit gewohnlich 3-5 Tage ve日pitetwird (vgl. noch 
mehre陀 die恥 zigl凶 eAngaben von der Schule l'on'kat＜吋・
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Ergebnisse. 
1. Falls die Haut gleich nach Ahochluss der 24sti.int!igen Vorbehandlung total ausgeschnitten 
worden, so war der im Blute nachweisbare Opsoninindex ein sehr mimimaler und kam sein 
grδsster Wert (l,28) schon am 8. Tage zustande, wie dies bei der Injektionsimmunisierung 
in der Regel der Fall ist. 
2. Demgegeni.iber betrug der maximale Opsoninindex im Blut巴 3,37und erschien erst am 
15. Tage nach Abschluss der Salbenimmunisierung, u. z. fal's di巴 vorbehandelteHaut intakt 
crhalten blieb. 
3. Die Kurve C resp. C' veransch乱ulichtuns den Verlauf der von der vorbehandelten 
Haut aus ins Blut g巴licfertenOpsoninmenge, deren grosster Wert am 15. Tage auftrat u日dsich 
als 2,36 bz¥'. 2,43 enl'ies . 
.+ Der Opsonininrlex am 7. Tag巴 war2,90 beim Frhallen d巴rvorbehandelten H乱ut
und l，吋 beiibrcr Ausschneidung-. Dar乱usergibt sich, da~s die dab巴ivon dcr Haut aus ins 
Blut gelieferte Op唱oninmengeetw江 56Prozent betragt. 
5. Der Opsoninindex am 15. Tage war 3,37 b~i der Erhaltung der salhenimmunisierten 
Haut und anniihernd 1,01 bei ihrer totalen Abtragung. Daraus geht hervor, dass rlahei etwa 
70 Prozent der im Blute naclmeisbaren Opsoninmenge in der Tat von der vorbeh司ndelten
Haut aus stammte. 
6. Verglcichen wir jetzt die maximalen Opsoninmengen, so betrug sie 3,37 bei der 
Versuchsgruppe mit der intakten H;i,ut und l,28 l〕巴ider anderen mit der salbenimmu-
nisierte口 Hauther川isge3chnilten. Dies sagt uns, dass mindestens 62 Prozent der im Blute 
nachweisbaren Antikδrper nichts anderem als der vorbehandelten Hautstelle zu verdanken hat. 
7. Demzuわlgediirfen wir uns des weiteren vorslellen, dass etwa 38 Prozent der in den 
Organismus eingeclrungenen lrnmunogene <lurch die aussere Haut hin,lurch in die Tie必 <les
Korpers r巴sorbi悶 twerden und der泊hrige(also ca. 62 Prけzent) von den scssilen Hat附 lien
aufgespeichert in der Hautstelle sel>、tbleiben.1! 
Zusammenfassung. 
1. Die optimale Einschmierungsdauer b三ider Salbenimn】unisierungsmethodeenvies sich 
fir die Gewinnung <ler lokalen sowi巴 derallgemeinen Immunitat als 20 Minuten. 
2. Auch hei der Salbenimmunisierung gaben die Koktoimmunogene grossere Erfolge als 
di巴 korrespondierendennativen Vakzinen. 
3. Einf;礼cheBepinselung immunogencr Substanzen auf die unversehrte Hautoberllache hat 
gar keine praktische immunisatorisch巴 B日【leutung.
4. s民l国tdie einfache Beruhrung der lmmunogensalben mit der日usseren Haut fir 24 
1) Dabei sprechen wir mil Fugono den Epithel北 liender Haut die die immunogenen Substanzen 
aufspeichernde Fahigkeit ah (vgl. Archiv f. Japan. C!ir. :f3d, 10, Hlil:l, No・5).
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Stunden geniigt, eine ansehnliche Antikorpermenge im Blute erzeugen zu !assen. Die grossten 
immunisatorischen Erfolge werden dabei durch das Vorausschicken der Einschmierung fir 20 
Minuten erzielt. 
5. Sowohl fir die Erwerbun符derIokalen Immunitat, als auch fir die der allgemeinen, 
taugen die Miわ叫enleibernicht. Die Imm川 ogenesiηd nicltt die 1lfikroben selbst, sondern die 
mikrobiotischen Substαnzen, dieαls Di8persoide voη Gewebszelt.側 αt¥(geヲ？eicltertu町 denmu8sen・
6. Die Gegen＂’art der Mikroben in den Immunogenen, wie dies b巴ibanalen Vakzinen der 
Fal ist, setzt rngar den immunisatorischen Erfolg herab. 
Die immunogenen Substanzen b巴treffendStaphylokokken liessen sich in einem betrad】tlich
grusseren Masse durch die A bkoclmng der lfik1吋enherstellen als <lurch ihre 3w6chentliche 
Lagerung im indi圧erentenMedium. Alles, was bei der Injektionsimmunisierung zu b巴riicksich-
tigen war, gait auch bei der S:tlbenimmunisi巴lung. 
7. B巴ider Salbenimmunisierung werden die Immunogene, die ja disperse Suh,tanzen sine!, 
grus印 nteils (mindestens zu ():2 Prozent) von den ses:.ilピn Zellen der Haut aulgespeichert 
u吋 bleibensomit in loco, wahrend ein klein巴rerBruchteil (etwa 38 Prozent) durch die H礼ut
hindurch in die Tiefe des Korpers event. ins Blut befordert wird, so dass die lehenswichtigen 
inneren Organe von der Belastung der immunogenen Subslanz巴n，《lienebenbei auch toxisch 
wirl{en konn巴n,maximal verschont bleihen. 
8. Dementsprechend werden die Antikorper b巴idcr Salbenimmunisierung auch grossenteils 
von der vorbehandelten Haut aus ins Blut geliefert und somit nehmen die ihr恰enkδrperteile 
an die Ausli.isung dcr目 Antik6rp巴rim Blut巴 vie] weniger Anteil als bei der bisher iiblichen 
Injektionsimmunisiei"ung. 
9. Die Salbenimmunisierung hat dah＇~r gegeniib巴lder Injektionsimmunisierung, wie ouen 
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4,5 cm2）ノ窓ヲイT スル紳創背ヲ密着セシメル。即チ共ノ＇＊＞露H~ スル茂1荷ハ可検皮膚デアルカ
7::2 n 本外科質商第 16 巻官事 5 鋭
ラ，ヨミネテトザエ而iカモ決シテ命IJ傷ヲ超サシメザルヤウi:意シテ十分ナル到毛ヲスル。コノ窓
ノ中ノ1ツハ1仕＿；＼・ fJI~応世剃！Ktlk'.11可トシテ，残リノ 3 ツノ窓ヲヲ，.： kil次官貼月I ＝－充；，~r；スル。
H市川軟’i:f:i：ハL2.QJ♂デ‘アル。 之レヲ可検皮）i'1jノー局所＝夫々，k＇＜セルトキ！欲的；ハ家兎ノ lf祖
エヨリテ暫時ニシテj容融スル。 コノ溶融ヲ侠ツテ銀世ノ〉｜＼而iヲ以テ夫々可検皮面ノ軟1fヲ全
市i的＝脳メ テ似ク技師セシメ. 1 ？€.；ノ、j七ノ佳軟f





取リ IHシテ家兎Ji：翼静脈ヨリ シ；：よみLヲ送入シテ Lヱムボリ＿，死ヲ起サシメテ後，軟；n；ハ石油Lベ
ンチン1ニテ清拭シ共ノ各々ノ；会、ヨリ皮肉ノ切片LQ.5JL，ヲ取リ ！Ji.Ii守l'l~~H液11] トスル。















一端＝目机ヲ記セ JI.- 冊、：r・T：~：lll'l'i'=-, f1il ,ii~lk'.11可M~IH液（メハ生理的食惚．ゆく）ト jJ!,jii~ ト白血球トヲ
空気間際ヲ置キツ、犬々 II棋ノ部位迄吸引シ，次イデコレヲノj、時計硝子肌ノ上ニ1次キ1:,y，吸
ヒ上ゲ，！正範ヨク混和シタル後，更＝他ノ硝ニf’毛車!II管＝－ 1汲引シ， 371主ノm~~務内＝－ 15分間安置
シタル後，取リ IH ス o 毛仰｜管ノ内容ヲ if~物石i'f二［－上＝吹キ IH －；，，，可成的泡沫ノ生 -lfザルヤウ再ピ
植IJ.紹皮兎疫法ノ装礎的1'l験 733 























食目軽水 0.14 1.500 10 14 l 2』
健皮 0.09 1.000 7 g 16 
援制 0,15 1.625 II 15 26 
5 分 0.17 1.812 









会騨水 0.14 1.530 14 25 
世1! 皮 0.10 1.000 10 17 
t妄鯛 0.18 1.823 13 18 31 
15 分 0.2!J 2.041 18 。 47 
20 7} 0.31 3.000 20 31 51 







食臨＊ 0.14 I.4:J7 。14 23 
健皮 0.08 1.000 8 8 16 
接鰯 0.10 1.62.) 11 15 26 
25 分 0.23 2.468 16.5 23 39.5 






可検物 I~食菌卒 IL オプソ＝｜ 喰 ｜ 菌 ｜ 子
｜ 1♂係数｜ ｜ 
金曜水 1 0.1.-, ' U1SS ! 12 I 1.5 I 27 
健皮 Io.oa I 1.000 I s I 9 I 11 
20 うJ-I o.31 : 3.176 I 22 I 31 I 53 
30 ヨj-i け＇！J '.l.7:;; I 19 I 27.G I 46 . 5







食胸水｜ o.rn I 1.778 I 13 I 19 I 32 
世t 皮 I0.10 I 1.000 I s I 10 ! 18 
接絢 I0.25 I 2.21s I rnI 25 1 41 
15 分 o.33 I 2.凶＼ 20 I山 153 







会騨水 0.15 I I.474 J 13 I 15I 2s
健皮 0.10 I 1.000 I 9 I 101 rn
20 王子 i 0.37 
25 :Jj-! 0.29 











食機水 1 o. rn I 1.875 1 1 I rnI ao
{(t 皮 I0.09 I 1.000 ! 7 ' D I 16
接燭 I0.19 I 2.000 I 13! 19 i 32
5 分 I0.25 I 2.563 I rni 2;,I 4t









食E縄水 0.17 1.556 17 28 
健皮 0.10 1.000 10 18 
接加 0.20 1.83:l 13 20 33 
25 ラT 0.29 2.722 
30 分 0.29 2.667 19 2U 48 









主幹事 i I == I I I 
食関水 10.21) I I.65o I 13I 20 I :1 
健皮 1 o. i 1 1 i.ooo 1 n 1 11 1 20 
20 分Io.it6 I 3.6so I 21I 46I 73
25 分Io.31 I 2.100 I 2sI 31I 54
30 分 Io.:l I 2.6.'iO I 22 I 31 I .'i3
第 10 表
黄色葡萄鉄球繭 Lコタテゲン寸軟rf!l.0瓦防所皮







































1.63 I 1.96 
1.71 I 2.28 
1.94 I 2.61 
2.76 I 2.% 
3.22 I 3.70 
2.60 I 2.86 
2.5fl ! 2.80 
2.51 I 2.67 




























強シタ。此際空擦時間ヲ 5分， 10分， 15分， 20分ト遁｝JOシテ 40分間塗擦マデヲ比較セル.：.，
~全Wi1察←竺竺L＿てで之三~荏：生量ハ最大トき二リ， 9・~－2三係~_.7-示守タ三ソレ以上塗擦時間ヲ延
長セル＇°＇ Lオプソニン1産生ハ却ツテ漸減シグの


















800) ) （奈生ヲ認メ タ（皮膚利紀嬰~~26巻， 5f~4競）。
























＝脊柱ヲ ~1-1央トシテ，左右雨側ニ主：l府宇l~I: ＝一定面積（4.5x9.0 cm宮）ヲ有スJレ2ツノ窓ト．非針
務担：＝一定商杭（4.5X4.5cm空）ヲイi スル 1 窓トヨリ成ル市l~倉lJ背ヲ密着セシメル。自Pチ共ノ：窓＝
露出セル皮！舟ハ可検皮府ナルヲtJ.テ決シテ創傷ヲ起サシメザル様注意シテ再ピ十分ナル努毛

















可 検 物 ｜喰商卒lLオフソーン1係数l喰 菌 子
食 軍 * 0.14 1.44 10.5 14 24.5 倣 皮 0.09 1.00 8 9 17 
資葡 Lワクチン寸軟脊接鯛 0.13 1.35 9.5 13.:J 23 
資葡 ιワクチン』液吉宮布 0.09 1.00 7.5 9.5 17 
738 日本外科費南第 16 ~第 5 披
第 2 表
黄色稲荷JI~球菌しワクチン寸1.25括ヲ毛筆＝テ主主布シタル場合 J· ，軟脊ト 1£シテ接鰯貼附シタル
場合ト＝於ケル24時間後ノ同日lj・皮内産生特殊Lオプソ＝ンリ係数
家兎第66披 1980瓦
土~ ？－｜日空｜」オフソ＝ン寸ザ！~コ一一？」 ~ 
食関水I 0.14 I 1.47 I 10.5 I 14.，－，；ぉ
倣 皮I 0.09 I 1.00 I 7.乃 I 9.5 I 17 
抗葡 Lワクチン寸軟脊接鯛 I 0.16 I 1.53 I 1 o I 16 2渇





可 検 物 ｜喰商事トオプソ＝ン寸係数｜ 喰 菌 子
会 型車 * 0.14 1.41 IO 14 24 佐酔 皮 0.0!J 1.00 7.5 9.5 
王町葡 LP クチ y• 4次号Tt妥鯛 0.13 J.31 9 13 22.2 
前葡 Lワクチン’液塗布 0.10 1.00 6.6 10.4 17 
第 4 表









0.15 I 1.44 
0.10 I 1.00 
0.13 I 1.33 














前市 ι ワクチン1 軟行 20分fヂr~完
家兎告書69披 2150瓦
喰商卒ILオフ・ソエン1係数l喰
0.14 I 1.54 
0.09 I 1.00 
0.10 I I.II 












黄色稲荷！IR球菌L ワクチン＇1.25~ ヲ毛筆ニテ塗布シタル場合ト，軟有ト ftシテ20分間塗擦貼附
シタル場合ト＝於ケル24時間後ノ長）lfr皮内産生特殊Lオプソニン1ノ係数
家兎第74鋭 1850瓦
可 検 物 ！喰商卒lLオァ・ソ＝日係数｜ 喰 蘭 子
食 関 * 0.16 1.43 10.5 16 26.5 健 皮 0.10 1.00 8.5 10 18.5 
黄葡 Lワクチン’液塗布 0.12 1.19 10 12 22 





可 検 物 ｜喰商卒ILオ7＂ソ＝ン寸係数｜ 喰 商 子
食 擁 *I 0.15 1.44 11 15 26 
健 皮 0.10 1.00 7.5 10.5 18 
黄葡 Lワクチン』液塗布 0.10 1.08 !l 10.5 19.5 





可 検 物 ｜喰爾率 ILオ7・ソ＝ン寸係数i喰 ｜ 菌 ｜ 子
食 百量 1.k 0.16 l.5!l 10.5 16.5 27 
健 皮 0.09 1.00 8 9 17 
黄葡 Lコクチゲン a液塗布 0.10 1.06 7.5 10.5 18 





iJ 検 物 ｜喰商卒 lLオプソ＝ン1係数 1 喰 菌． 子
食 E静． * 0.15 L44 11 15 26 健 皮 O.O!l 1.00 8.G 9.5 18 
資葡 Lコクチグン』液塗布 0.09 1.03 !) 9.5 18.5 
資葡Lヨタチゲン守軟脊20分塗擦 0.28 2.64 19 28.5 47.5 
73!) 




可 検 物 l喰商 卒 I~;i-7・ソ＝ン寸係数｜ 喰 ｜ 菌 ｜子
食 里重 * 0.13 1.35 11.5 13.5 25 世jt 皮 0.10 1.00 8.:. 10 18.5 
•Yt＇百日 L ヨク チ ゲン1 液 続布 0.11 I.II !J.乃 11 20.5 
賀市Lコタチゲン寸軟干f20分塗擦 0.26 2.51 20 26.5 46.5 
第 1 表
黄色稲荷欽球菌L ワクチン1或ノ、L コタチゲン，l.25~'E 7夫h軟干fト銭シテ20分間塗鍛貼用241年間後＝於ケ
ル局所皮内産生特殊しオプソz ンソ係数（しワクチン1トLコタ テゲン寸トノ 比較） 家兎第75競 moo瓦
可 検 物 ｜喰菌 窄！ Lオプソ＝ン寸係数 l喰
会 開水I O. lG i 1.58 I 10 . 5

















検 ~ 竺！＇：＇ Iこでソ三竺竺↓ 喰 ｜ 蘭
脱 水I0.14 I 1.46 I 10.82 I 14.91 








資葡」？ クチ ンl 液 塗 {Iii 
1古葡 Lコ クチゲ ン’液塗布
策 1liJLワクチ ン t軟干ft姿鰯 0.14 1.35 9目75 14.05 23.80 

















































2) 同ーノ克疫元ノ同一：：r：：ヲ軟；l'i(2.01[ 11.『ノ合社 1.25詫）ト鴻 シ テ外用スルト，＇•＇it ナル接簡
デサヘモ 1.35ノ皮内特殊 Lオプソ＝ン1 ノi不生ガ殻現スル。 20分前掠貼用法デハ Lオプソェ
ン寸ノ産生ハ更ニー居大デアル。





































然ノレエモ拘ラズ粧皮 ~ff！）＇. ヲ論ズ‘ yレ者ハ；主モ止l：間ノ：事理ヲ解セズ，亦タ先人（前掲）ノ研究結果

































一定面積（4.5x4 .5cm~）ノ窓ヲ有スル本j！創仔ヲ草野着シ，コノ 3 窓＝可検軟仔」2.0J♂ヲ 10分乃五




























!) 14 23 
7 9 16 
9 14 23 
9.5 15 24.5 








1.50 ；~j ;l健 0.09 1.00 6 9 15 重苦葡Lワタチ 0.13 1.47 8.5 13.5 22 J』巴 0.15 1.70 10.5 15 25.5 
合菌 0.09 1.11 7.33 9.3 16.66 
I) Lワクチン可ヲ其ノ基液ト合首位ト＝分解シテ研究スル場合＝ノ、調製直後＝貸験スル 7婆スo組向ハ
本研究第4報＝計：カナリ。







食限利 0.15I 1.4s 1 i.5 15 1 24.5 
世l：刷 0.11I 1.00 I 5・5 11 I 16.5 
資iliLワクチン，I0.14 I 1.41 i 9・5 14.75 24.25 
3主制 O.li I I.:i9 i !l.0 16.日 26.25

























































tJ 検 物別J'f,iLオプソ＝十店丁菌 l子
一ン 1係数1 I I 
i.so I 10 I 15.5 i 25.5 
1.00 . 7.251 9.751 17 
2.24 I 16.2.51 21.叫38
2.50 I 17 .j I 23 i 42.3 




薬液I 0.25 I 
合菌倣I0.11 I 
健
以上ノ ~~~；（.~＊·＇ i リ！＝械リテ下記ノ事項ヲ認識
スベキデアル。
1) ！京Lワクチン「ヲi、1テノ局所皮内特殊 Lオ







可検物 ｜悶~t~ 左記竺J竺 l 子
食型車水I0.14 I 1.47 I !l I 14.33 123.33 
館皮Io.o!J I 1.00 I 6.1661 9.66計15.833
資葡Lワクチン守I0.14 I 1.46 I !l 114.os司23.083
1ι 液I0.15 I 1.61 I 9品 3/15.58訓25.446






百f 検物防菌ポ Lオプソ＝｜喰 ｜菌 ｜子「H i ン可係数｜ ｜ ｜ 
ノk





































































































心 堕時三土？三竺~~土ー有 ~＿！＇~＿堅手短型之と乙三三生三三工却テl.ワクチン1 ノ護持スベ
キ殺果ヲ阻害スyレコトニ於テ有害ナルモノデアJ｛；。
























~，三 6 月 IO 日， J三潟隆三越記。
『司






第 1 ~欠合菌間液ヲ氷室内＝＝－ 3 週間放置シタル後部i記同様L上澄液1 ト L菌開1 トニ分解シ，同級
ニ菌液ト揺シタルモノデアル3
i）第3次含菌慨液























第4次合菌鴨液ヲ氷宝内 ＝－ 3 週間放世シタ 1レ後，揖氏100度ノ sP~湯煎~~· .：＝.テ30分間煮沸シ，逗
食世E
“筒
7.u; 日本外科技函 ti> 16 ~差負~ 5 披
心分離シテ｛’、｝タル煮上段if主ヲ前記同fld';r.Jl ：~i血務ニテ櫨過シテ得タ JI.-i夜デアJI.-。
以上九例記ハ尖ノ底方ニヨリイ1Jレモ質験ノ都度軟仔トシテ川ヒタ。
応）J i\\ii伐（ ：乙ハ J,1.~il~ ’ノ〈ハ合1'.ti間決） 50.0詫， 1H~JkL ラノリン寸 25.0瓦，「l色Lワゼリン寸 5.0瓦。
3) 白血球液＜Z{S1 -fl(考：mo
4) Lオプソエン「中念査JIJ'.i'.il'Z
黄色的何！Jl~ i'f.i ’ 1::mi伐（第 1 報参mo
5) rtli可JqnI＇，決 t抗 1報参！！の
賓験方法
試rVI背部皮肉＝可及的短カキ現毛ヲ行ヒ，脊柱ヲ中央ト シテ，左右隔世！I）＝於テ3ケ所乃官4












ノ l；~液及ピ合菌慌／軟宥免技法z ヨ Jレ局所
皮内産生特殊Lオプソユンソ係数
誘〈兎第102続出;j(I記
可検物 ｜喰蘭zf¥ILオフ・ソニ｜喰 l菌！子I ｜ン1係数｜ I i 
野祖 水 0.161 i.i: 26 
皮 0.10 1.00 7.5 10 17.0 










里親 * 0.15 l.i2 10 15 ' 2'1
皮 0.09 1.00 7 9.5 
液 0.22 2.24 15 リ~＇）・4
告書1次合官＼f1j'i~液 0.11 1.11 8.5 11 19 .5 第1次合商憾 0.11 1,03 7 1 





疫法エヨル局所皮内~生特殊Lオフ・ソ z ン 1 ノ係数
家兎第1051!，~ 2300瓦
可検物｜喰菌判明有副喰｜菌｜子
食 型車 水 0.14 1.55 11 14.5 25.5 
健 皮 O.O!J 1.00 7 !J.5 16.5 
第2次合菌機 0.0!J 1.03 7.5 9.5 17 
第 2 ヲu.~ 液 O.l:l 1.42 ι10.5 1:1 23.5 







食 開 * 0.14 1.47 1l H 25 
健 皮 0.09 1.00 8 !) 17 
第2次合菌悌 0.09 1,00 7.5 9.5 17 
第 2 次 :J；~液 0.14 1.44 10.5 14 2・1.5 







10 15.5 25.5 
7.5 10 17 . '"i
8.5 10 18.5 
!) 12 21 






百I 検物 ｜喰菌卒｜引す副喰｜菌｜ 子
食 躍 7.k 0.14 I.'"i5 11 
健 皮 0.09 1.00 7 9.5 16.5 
第 2次合菌餓 0.00 1,03 7.5 9.5 17 
第 2次 Jι 液 0.13 1,41 10 13.25 23.25 







食 車重 水 0.141 1.4:; 11 ~.） 
健 皮 0.09 1.00 8 I 9.5 17.i 
策 2次合菌悦 0.10 1,06 18.5 
第 2次 Jι1従 0.16 1.54 11 16 27 







食 開 * 0.16 1.56 105 16 : 26.5 
世］！ 皮 0.09 1.00 8 
第 3次合菌般 0.09 1,03 8 9.'i 17.5 
官事 :; 次 ;l；~ 液 0.12 1,29 9.5 ] !))) : 22 
第 2ヨた 3主液 0.14 t.50 11 14.;) ! 25.5 







食 臨 ヌ•.！＜ 0.16 1.47 10.5 16 
健 皮 0.10 1.00 8 10 18 
第 3次合菌関 0.11 1.06 日 11 ' rn
第 3次基液 0. I; 1.28 JO : 0“り・2






可検物｜喰菌卒｜しオフ•y ＝｜喰｜菌｜子I lン可係数｜ ｜ ｜ 
食擁水I0.14 I 1.53 I 11.5 I 14.5 I 26 
健皮I0.08 I i.oo I 8.5 I 8.5 I 17 
第 4次合菌悌Io.o9 I 1.03 I 8.5 I 9 1 7.5 
第 4次某液I0.11 I 1.os 1 1 ! 11 I 18 







一一一一一一一 ｜ ン守係数｜ I I 
食 蹄 ァ・J< 0.1: ' 1.41 11 l:J I :!-! 
健 皮 0.10I 1.00 7 10 17 
似合削I0.09 1.03 8 9.5 17.5 
第 4次 ）；＼と波 0.10 1.03 7.5 10 17.5 







食 強 * 0.15 1.42 10 15.5 25.5 健 皮 0.10 1.00 8 10 18 
第：：次合菌慢 0.10 1,01 7.67 10.66 18.33 
多事‘ 3次募液 0.13 l,3J 10.34 13 23.34 







食 型車 水 0.13 1.45 11 13 24 
健 皮 0.08 1.00 8 8.5 16.5 
害事4次合菌慢 0.0!J 1,03 7.5 9.5 17 
第 4次 jι 液 0.10 1,09 8 







食 重量 1.58 11.5 14.5 26 
健 皮 0.08 1.00 8 8.5 
16.5 
多事4次合菌憾 0.08 1,00 8 8.5 16.5 
第 4次 ），t液 0.10 1.15 9 IO 19 








食 NI. 水 0.15 1.6rl 12 I l:i 27 
健 皮 0.08 1.00 7.5 
1事4次基液 0.09 I 13 8.5 
第5＊煮基液 0.12 1.75 12.5 
第 17 表





食 堕 * 0.14 1.53 26 
健 皮 0.09 1.00 8 9 17 
1事4ヨた基液 0.10 l,c,6 7.5 10.5 18 
~5 次；！＇）：・ 1た被 0.17 1,77 rn 17 30 
食 里担 * 0.15 1.53 11 15 26 
健 皮 0.09 1.00 8 9 
1¥ 5ヨk煮基j復 0.20 l.S4 12.5 20.5 ，ηb，け> 







食 百量 水 0.15 1.47 10 15 25 
健 皮.0.09 1.00 7 . 5 9.5 17 
第5ヨk煮基液 0.18 1,78 12.:rn 18 日o.:>:
~5 ＊煮合菌~ 0.10 1.09 8.5 IO 18.5 
第 16 表
第4次J事液，第4次合前惚液（3週間総過） 7煮沸シ
テ得タ Jレ煮基液（第5次） 7以テノ l依存兎疫法.=-
ヨル局f!Jf皮内産生特殊Lオプソニ ン1ノ係数
家兎第139披 2050瓦
検物 lllA菌卒I~ オ プソ＝－ 1 日食 ｜ 繭 子一一一一一一Lー←'l_:--＿~J圭盈L一一｜一竺！上二一
食 盟 * 0.15 1.54 27 
低T 皮 0.10 1.00 7.G I 10 17.5 
第 4 次基 i~ 0.09 1.00 s.九日 17.5 








I 1しオ 7＇ソ＝－ 1 • I 可検物 ｜喰菌卒｜ ｜喰 1 商1子i 1ン1 係数｜ I I 
車重 * o.14 1.44 12 14 26 
皮 0.10 1.00 8 10 18 
第 4 次 ~ii; 液 0.10 』.Q6 8.5 10.5 1!l 







食 関 1.53 11 I i:; 26 
健 皮 0.09 1.00 8 9 17 
0.18 1.88 13.5 13.・5 32 







食関水 0.15i 1.52 J 1 o I 15 I 2s
健皮 o.o9I 1.00 I 1 I 9.5 I 16.5 
第 5 次煮 ）~ j夜 0.11I 1.88 I i_3.5 l 1.:i I 31
第5次煮合前強 o.o9I 1.01 I 8.5 I 9 I 17.5 







食 軍事一 * o.14 i i.－，れ
健 皮 O.O!l 1.00 
蘭液l原Lワクチン『1 0.21 2,23 
I 10.911 14.73! 25.64 
I 7.GS. 9.361 17.04 
I 16.251 21. 751 38 
第 1次合商抑＇ 0.11 
官事 2次合商仰 0.09








I 1.151 11 I is.10 
17.38 
8.041 10.2υ18.:i:; 
8 I 9.131 17.13 
8.251 9.Gal 17.88 
ゐ 1次基彼 0.2:,, 2.54 I 1s.osj 25.171 43.25 
第 2次基浪 0.14I i.49 1 11 1 14.471 25.47 
第 3次某液 0.121 i.w I 9.日1:12.:is1 22.05 
第 4 次~，t if主I0.10 I 1.os I s11>1 10.叫 18.12
第 5 次煮~，t j住Io.1s I 1.s3 I 1:i.tはI1s. rn1 :n.2:: 




江l5 次合商館＝第 5次11！；液（煮沸後） '1• ヨリ取リ出シ
タル煮商鱒
~·； 1次Jι液＝原Lワクチン’ヨリ菌搬ヲ去リシモノ














































シタル後三取リ /Iシ再ビ的関ヲ除外シテ無ilf!lf'i"'I：ナ yしよL波（第2次）ヲ検シタ YレニJ之J'-産生Lオ
1) 何レモ0.8G.%会開水（0.5%石炭酸加）『I'"'if-激的 f（（ヲェ＇l'f験ユ使用スル 7~7.o モシ然ラズシテ使







































































放＊ハ菌酷ノ放よiミデアルト考ヘルノハLワクチン寸ヲ『合商問』 l、 r,1.~i1k:rf-1 ニ分散セル菌物質微粒
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第 5 表 第 6 表
黄色稲荷朕球簡Lヨタチゲン寸軟脊2瓦40分皇室鍛24時 黄色葡萄J伏球蘭Lコタチゲン寸軟有2瓦40分塗擦24日年
間貼用後ノ血中産生特殊Lオプソ＝ンソ鍛移 間貼JH後ノ血中産生特殊Lオプソ＝ン寸ノ推移
家兎第40銃 2180瓦 家兎第41鋭 2:!30瓦
音量 ｜喰菌率トオプソ＝ン1矧喰｜商 ｜子 一 ！？設｜喰酔ILオプソ＝ン1係数｜喰 i商 ｜子
前血椅 0.06 1.00 4.5 
議3日 0.00 1.55 7 
泌5日 0.11 1.89 8.5 
消7日 0.11 1.78 9 
揃IO日 0.14 2.:n 9.:H 
揃14日 0.18 2.94 14.33 
満18日 0.14 2.:16 11.3日
尚21日 0.15 2.41 11 
満25日 0.15 1.81 10.75 
尚28日 0.12 1.53 !) 
満31日 0.06 1.25 4.75 
満35日 0.06 I.Oil 5.3:! 















II 前血清IO.OG I LOO I 5 I 6 , 11 
lG.5 揃3日I0.10 I 1. 72 i 8 I I 0.訓 18. ~3






















11 I 12.:: 23.3:1 
10.611 14. ：~3 20 
13 I 18.67 31.67 
12 I 10.:;: 28.33 
8. 751 l 2.7G 21..50 
IO.ti引 15.33126 
10 I 1.s ' 25 
6.251 8.75 15 
6.:-131 8 ! 14.33 
:; I G : 10 
黄色葡萄；{k球蘭Lコタチゲン1軟膏2瓦40分金線24時 黄色葡？；.＇J扶球』筒Lコタチゲン1軟ff2瓦20分塗擦24時
問貼用後ノ血中産生特殊Lオプソ＝ンソ推移 問則）JH後ノ血中産生特殊Lオプソ＝ンソ推移
家兎第42誠 1940瓦 家兎第37放 2:100瓦
~呈竺こ三！？平｜一一巳工王盟恒空hオフソ＝ン判竺j 菌 l 子
(Lオプソ＝ン1検査用菌液ノ、 100°C30分ノ煮沸ヲ
受ケタルモノナリ。以下第14表迄之＝準ス、。）
7九日 I 本外科技函告が 16 ~き ~~＼ ；，銚
第 9 表 第 IO 表
-i,'t色mn"';Hfた球関Lコクチゲン可決干j’2瓦20分tttii24ir 資色1m姉妹球商しヨクチゲン1附J2瓦20分E宮殿24日干
間l!liJTI後ノ血'I•注生特殊Lオプソ＝ ン －，／株移 間l!Ml後ノ血『l•J!量生特殊Lオプソニンソ打Ji移
五；： w_:)\:l8~J}l 22:10瓦 家兎第89披 2230瓦
Jr}t旦早川ヶ・ソー三~－~と1土L ~ 首選 rJ'tl~flfoi 'Lオフ二ご寸！？数｜喰 i 鴎｜子叶’II I切 削 7 ：・山 1 前一 1帥 “… 
i前九1 0.17 2.27 12.r, Ji 29.5 ilti : fl 0.17 2.80 11 J.7 28 
山 I O 20 2.山 12 20.67 :2.1;1 尚 51 0.141 2.61 10.8 14.67 2.'i 
i前1n 0.22 2.乃1 1.:1: 22.67 34 i1拍7I I 0.2:: :i.1;4 1:-1 2: 3・ 
満州 0.2: 3 22 2:1 40 f品ilOrI 0.20 3./G 16 20 36 
f両i141! 0.26 3.15 18.5 26 44.5 i!W・14日 0.2:1 3.77 18 23 41 
i/WlS El 0. HJ 2.40 1πろ JD 川0・2.－、， i/ti18日 0.20 3.:n 14 20 .5 34.5 
渦21（ニI 0.18 1.リユ 18 27.コ i仙－211I 0.15 2.21 。 15 24 
f品i25r:I 9.18 1.77 12 lS ：；。 1m25日 0.1 乃 I.！）リ 10.5 15.5 26 
泌28日Io.1s l.S!l 11.九 18 29.'1 1.86 10 13.5 23.5 
i品m日 0.08 1.21 ” ， 8 満31日 0.08 7 8 15 
1.18 何，.） 10.f> 18 渦135日 0.09 1.:16 7 9 16 
尚39日 o.or. 0.9:3 5 4’r ) 6 11.日 i出i3!J日 0.06 1.:1 6 6.5 12.5 
第 I 表
無民主 ii'( J:.J ！！日家兎＝於ケル Jill ／~f'1ノ抗資色稲羽！I正
球菌Lオ 7・;I＝－ ン 1係数ノ ff~毒事
家兎~fi51披 211;:1りJI.
行設＊｜喰関本ILオ7";I ＝－ ン寸係数｜喰｜ 術 ｜ 二f
前11tl.!fl0.01 I 1.00 I 4.九 I1 I 11.0 
尚川I!0.06 I 1.00 I 4.7ろ I6.iG I 11.5 
漏5El o.o.-, I 0.96 I 5.6G i 5.：・：I 11 
i的1n I o.o7 I 1.04 1日 I1 I 12 
i的10日！o.o7 I o.96 I 4 ; I 11 
渦14日I 0.07 I 1.09 I 5 I日 I12.s 
尚18日：0.川 ｜ 1叫 ｜九九 杭九 I12 
iti21 I (),(17 
iti2G 1 0.08 
i的2出1 0.りH
iι；l Iii 0.0G 
i1~j::0 i=11 0.17 


















間U/i!H後ノ凪l1l1E量生特殊ιオ 7・＇／ ＝－ ン
家兎第40披 2180瓦
t'i1 ~1 1PflWi + L ~－；ヲザ側「k 「古 ｜ 子
前川！，［O.OG i 




iml41Ji 0.24 I 
t的Vlfl!0.19 ! 
12.日 i1出21I, 0. I内



























































































































経過｜喰菌卒JLオプソ＝ン1係数｜ 喰 ｜ 菌 ｜ 子
日数 1 : 1 I 
一首I0.06 I i.oo 5 ! 6.5 I 1i.5 
1.91 ! 9.5 I 12 I 21.5 
1.91 I 9 I 12 I 21 


















































































































































































（第1表， 2表，日表＝ヨル3頭平均値） （第5表， 6表， 7表＝ヨル3頭平均値）
音量陣古手ILオア二コ同喰 菌！子
前血清 0.05 1.00 I 5 5.671 10.67 
満3日 0.15 2.47 I 10.1;. 15.06 2R.~2 
満5日 0.15 2.1;; 11.2り 15.1:126.37 
満7日 0.18 2.90 13.2~1 18.4 31.72 
満IO日 0.17 3.:."i 14.22 17,:-;9 32.11 
渦14日 0.20 3.37 14.78~ 20.89 35.67 
満18日 0.15 2.60 12.111 15.:H, 27.45 
満21日 0.12 1.!J8 !l.川 12 I 21.08 
浦25日 0.13 1.71 10 I 13.17. 23.17 
溺28日 0.12 l.~＞~ ~.;J:; 12.7·~＞ 21.0S 
論31日 0.06 1.29 4.~141 6.25 11.19 
諭35日 0,07 1.16 .~ . 55j 7目2S,12.S:: 
満39日 0.05 1.05 3.67 5 8.67 
（＂オプソ＝ン 1検査用菌液ノ、60°C30分加熱）
示｜日l活数｜｜喰菌率ILオフ・ソ＝ン寸係数！ 喰 ｜ 蘭 子
前血清 0.06 1.00 
1滞3日 0.10 1.69 7.781 10.5 18.28 
1滞3日 0.11 1.8: 7.尚;J!11.3!) 19.2'.l 
i荷7日 0.12 UJ5 山 I12.611 22.83 
1前10日 0.14 2.J.7 10.78 14.:l:Jj 25.11 
渦114日 0.19 2.94 
満18日 0.14 2.28 11.44i 14 25.44 
i品i21日 0.13 2.07 ¥l.42・ 13.6i 23.ll) 
i前25J 0.15 1.81 I 10.叫 15.5;,2!l. 2:; 
i前28口 0.13 1.63 引.：；； 13.2・'> 22.78 
i前31日 0.07 1.42 山ー ｝ー恒ャ 7ぷ3112.91 
満35日 0.07 1.17 I tUl 7.781 13.~D 
満39日 0.05 I.OD 4.0]1 5.16 9.77 
（ιオプソニン1検査用菌液ノ、60°C30分加熱）




（~＇； 8表， 9表， 10表ユヨル 3頭平均値）
機 j喰酔ILT 7• ソープヤ生＝ ：~I旦」三一
前血制 0.06I i.oo i 4.s!1 6.28¥ 1u1 
i前3日I0.11 I 2.64 I 11.山 17.83!29.16 
尚5日I0.171 2.71 I l.lil J7判別リ
尚7日＼o. 22 i 3.11 I 13 . J.I 22.s¥J! :36.33 
尚10日I0.22 I 3.66 : 1九.8:; 22.84! 38.67 
揃14日Io.幻 I 3.77 I 1s.1si 21 i 4s.1s 
1消印刷 o.rn I 2.s1 , 1 ~.1;11 iリ : 32.67 
満21日Io.rn I 2.22 I io 1 16.6可26.67
i前2.s11I0.16 I UJ4 I 11.;j : 16.5 I 28 
i自~28U i 0.15 I 1.88 I 10.Gtii 15.34! 28 
1鴻・31日J0.01 i u!J I 1;s: 1.s日！14.6 6 
a：布35日Io.o9 I i.2.s I 6.s:; 9.5 I 16.3a 
尚39日I0.06 I 1.1:> i 5.5 6.叶11.











































































前血清 0.06 1.00 5 6.67 11.67 
i前3日 0.12 1.81 !) 12 21 
話ti5日 0.1J UJS 8.78 13.33 22.11 
満7日 0.14 2.15 11.17 14.5 25.67 
満10日 0.17 2.6!) 13 17 30 
満14日 0.23 3.10 16 23.66 39.66 
itJ18日 0.18 2.54 13.17 18.17 31.34 
尚i21日 0.16 2.28 11.s:; 16.67 28.50 
満25日 0.17 UJ7 12.22 17.78 30 
満28日 0.16 1.8!) 11.17 16.67 27.84 
1冶・~I 日 0.0!) 1.50 7.5 9.16 16.66 
1ti35Ef 0.09 1.25 























































5 ’L‘－ 1*歩谷16 f可4磁主科タトオ£日i):! 
－＝・国緒
本研究ノ；第2報デハJITiJi山内最大Lオプソ＝ン寸ノ産生ハ発疫元ヲ共催皮而＝ （毛主ヲ以テ）
il~fr ク i!t;{ff スル方法ハ貫rn_1＿全然無放デ、アツテ，之ニ反シ免疫元ヲ軟tfトナシテ使fljスル時ハ単
ナル接鯛ェテスラモ24時間後エハ顕著ナル皮内産生Lオプソユンつ（1.35）ヲ得， 20分塗擦ノ後＝






ドノ1翠度＝此ノ塗布！.！~ シテ ソノ十Iナコトガア リ f'J1L- カ吉、ヵ，若シアリ 1 ＇わレモノナラバ，，?、?， ， 、? ?? ????，
方法ガ質問上ノ役＝－ ~.·，：ツカヲ吟味 シ ョウト思フ。
料キオ験賓
買J験動物1) 
n豊重2砥内外ノl町内位常ナル自白地－.；：； b:j~ポ屯＝シテ血ii~－ ノ抗）1'i:色千1\i街；伏球菌しオ プソニン守係
数il告ボ同一ナルモノ。
~~ilk: ）亡2) 















Lワクチン寸ヲ 1 日 H 岡d.0！＆€＇宛if:布 シ テ 7 日間持続スル（各顕ニ就キ線量L7.Q姥＇）。




















終過 i ！ ｜ ｜ ｜ LI歎｜喰菌剤Lオプソ＝ン守係数｜ 喰 ｜ 菌 ！ 子
前血清t0.10 t i.oo (I.06J 
8日目 t 0.06 t 1.00 (I.06) 
15日目to.o9 I o.99 (I.05J 
2日目Io.os I o.94 (I.OJ) 
































経溢｜ I I 
日数｜喰菌剤Lオプソユン寸係数i喰 ｜ 菌 ｜ チ
前血制 0.09I l.00(0.U7) I 7 I g I 16 
8日目I0.0G I 1.04 (1.01) ~ 5 6 11 





! 6.5 I 
5 







総過｜ I I I I 
日数｜喰菌学iLオプソ＝ン1係数！ 喰 ｜ 菌 ｜ 子
I 6.5 I 
5.0 
I 7 I 
店，3 舟，5 ! 15 
29日目I0.06 I 1.01 (0.99) I 5.5 I {),; 12 
前血病to.o9 t i.oo (0.97) 
8日目 t 0.06 t i.09 (I.06) 
lfi日目Io.o9 t u1 (1.07> 
















料過 i喰菌卒ILオプソエン1係数｜喰 1 菌 子
日数 1 ｜ ｜ ｜ 
前血清Io.o9 I i.oo (Loo) I I ¥J.5 I 16.5 
5.5 ! 10.5 
1.5 I 14 
u I 16 
1.0 I 1s 
8日目 0.05 0.97 (0.97) 5 
15日目 0.07 0.94 (O.!J4) I 6.5 
22r1 m 0.09 ] .08 (l.08) 同I 
29日目 0.o7 1.07 (1.07) .5.5 
7G.f rt本外科費極i 第 16 ~き第 5 披
第 5 表 第 6 表
首'i色葡WJIた球菌Lワクチン寸ヲ同所！支府首f=-lfj l[BJ 黄色1lt萄軟球菌しワクチン， 7f~l所皮！内面＝－ Itl l [1吋
I. Oii:P LI fl日持絞的：＿cl，止力 7以テ塗布シダル後＝ 1.0),1;宛7日間持線的ニ暴力ヲ以テ塗1tiシタル後
~ －－－~－~－－ －－－－－－－~ 於ケル血’I•産生特殊L オ 7・ :I ＝－ ン lノ吟味 ニ於ケル血’，，産生特殊Lオ7・Yニンソ吟味
議〈兎第120銃 2000瓦 家兎第125秘 2100瓦
間l喰菌＋：Lオーン寸係数l喰｜菌｜子 音量｜喰酔1L~7·y=. ：，－寸係数IOft I首1子
前血清 0刷 lI田川｝ 討 I 9.51日前血情 0.10 LOO (l.03) 6.lj 10.5 17 
8 El!"I 0.00 1.44 (1.52) 7.0 !} 16.5 8日目 0.08 1.34 (l.39) 6目3 8.5 15 
15日[.t 0.14 1.4G (1.55) 9 14 23 15日目 0.04 1.57 (l.62) 9.5 14.5 24 
22日El 0.12 1.山） 9.5 12.5 22 2211目。「 1.60 (l.65) 11 13.5 24.5 
29日日 0.091 1.16 (1お） 6 9 15 2!.l日目 0.09 1.28 (l.32) 7 9 16 
第 7 表 第 8 表





＝於ケル血rf•産生特殊Lオ 7・ y ＝－ ンソ1吟味
~｛兎f手tl26披 2100瓦
*-'J＇.！~1 I I I LI ~J~ I喰菌剤Lオプソニン寸係数｜ 喰
前血／，号！ O.O!J i 1.00(0.fll) 
8日川i 0.01 I I.42 <I.2!.l) 
15日日Io. rn I u1 (I.52l 
2:l日目I0.11 I I.56 (I.42) 


































F日4喝数栄｜｜喰商卒｜｜ 喰 ｜！ 菌 ｜ 子
前1(1/Si り．りり 8 日 17 JliIDL/1!{ 0.09 7 9.5 16.5 古li.Iln.告昔 0.08 8 8 16 
.'i lei 1: り付与 5 リr リr. 10 .5 8~1f:l1 0.06 4.5 6.5 11 8 I Q 0.06 υ r. 6 1 
15rt 1c1 0.08 7 国 15 1511 1 0.08 5.5 8.5 14 15日目 O.O!J 6 9目5 15.5 
2:li I I 0.08 6.5 8.5 15 22日日 0.08 6 8 14 
川目 o.os 5.5 I s 13.5 W El 1 0.06 12 2D 1:目 0.05 5.5 5.5 1 
* ~！過日数欄ノ記載II寺ノ、第I群及
ピ第E群家兎トI司 同列ニ検シ








？ 経過a~＊ I 喰帥｜ 喰 ｜ 菌 ！ 子
前血清 0.08 7.67 8.8:.J 16.50 
8日目 0.06 4.83 6 10.83 
15日目 。守08 6.17 8.17 14.84 
22日目 0.08 6.67 8.17 14.84 






蹴｜喰菌軌オプソ zン1係数｜喰 ｜菌 ｜子日数｜ ｜「 ｜ ｜ ｜ ー・ ． 
前血清 0.09 1.00(0.99) 6.75 9.63 16.38 
8日目 0.08 1.42(1.41) 7 8.25 15.25 
15日目 0.13 1.55(1.54) 。 13.88 22.88 
2日目 0.12 1.33(1.32) 7 12.63 19.63 




湿布l~金司］i ＝－ ヨル血』l’t量生特殊しオプソ＝ン 1
(1't験結果ノj総括，其l)
経過｜ I I I I ｜喰菌剤Lオプソ＝♂係数｜喰｜菌｜子日数｜ i l. I I 
前血清Io.o9 I i.oo(LOO) 16.5 
8日目Io.o。｜ 1.03(1.03) 11.1:; 
15日目Io.os I 1.01(1.01) 6.5 8.5 15 
22日目Io.os I I.02(1.02) I 6.75 I 8.38 I i:i.1:; 













































ク血中 I；下ー生抗貯'lift ハ~ニ早ク 7 Fl前後デ最大値ニ達スルモノデアル。










疫 ；Cf)\•i'i；（売疫元ノ中ニテモLコクチゲン寸軟背最優秀）ノ塗布法（第 2 報）＝準機セネパナラヌ
モノデアル。
結 論


















































囲ヅツ別＝飼養シ24時間後ニ取リ 1-1-\ シ．ポr~創•ff ヲ剥離シ， f主両ノ残除•l次'1'f ヲ石油Lベンチン寸ニ
テ情拭シ，更ニ勢毛部皮而ヲ65°ふ」アルコホーJレ＇＝テ清拭シタル後， ru1i記1主同エ着色押捺セ／レ


























































? ? ? ?
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? ?





















































































料；10I I I I I ｜喰蘭率ILオプソ＝ン寸係数l 喰 ｜ 蘭 ｜ 子I＿盟主 I I l I I 
前血清I0.01 I i.ooco.!l4) I fi I 1 I i2 
1浦2日I0.11 I uocL01) I 6.5 I 11 I 17.5 
泌3日I0.11 I 1.14(1.08) i 7 I 11 I 1s 





















































前血清I0.06 I 1.ooco.99) I 6 I 6.5 I 12.5 
尚2日Io.o9 I 1.05(0.99) I 7.5 I 9.5 I 1
ilti 3日Io.o9 I i.osci.02) I 1.r, I 9.5 I 1
尚5日I0.10 I 1.15(1.13) I s I 10 I 1円
満1r:JI 0.121 1.28(1.27) I 9 I 12.s 1 21.5 
揃9日Io.o9 I I.32(1.31) I 6.5 I 9.5 I rn
尚11日Io.os I i.11 Cl.15) I 6.5 I s.5 / 15

































総過｜馴I卒ILオ7・:I＝ン勺係数｜ 喰 ｜ I宥 ｜ 子H数｜｜ ｜ ｜｜
6.5 I 12 






12.5 I 21.5 揃7日I0.12 
8 I 15 i拍手9日10.09 

































9.5 I 16.5 
7.5 I 14
































前血清Iom I 5.5 1 7.5 1 rn 
i前2nl o.ofl I 7.日I9.5 I 17 
尚3rq 0.10 I , I i o.5I 17 .s 
1荷5日I0.1 o I o I i o.5 I 16.5 
満7日Io.oo I 7 I 9.5 I 16.5 
1滞9fl I 0.07 I 5.5 I 7 I 12.5 
769 
第 6 表 第 7 表
1JJITT~足。虎世話誌兎＝於ケル血•I•劉照無民主ii'l家兎ニ於ケ Jレ血『I•
Lオプソ＝ン＇／ ?J'.長 Lオプソ＝ンソm長
家兎第103披 2050瓦 （第5表， 6表ニヨル2頭平均値）
協同寸古一｜前｜子間＊｜酬率｜喰｜菌 i子
前血i~il 0.06 I 6 6.5 I 12.5 前血清I0.07 I 5.15 7 12.75 
iぷi2nl 0.10 I 7.5 I 10 
i的3n1 0.10 Iり
iW 5日Io.ofl I 7.5 
l~高 7 日 I o.oo I 8 
i品i9日I0.06 i 5.5 
n I 13.5 i必II日I0.06 I G 
13 i1荷13日Io.oo I 6 



















? ? ?? ?
7 
7 
17.5 i1的2rtl 0.09 I 7.5 9.751 17.25 



































” ' l:l 

























7 . 5 I 13.25 
6.251 12 
7.2みI13.25 
6 11.5 i焔18日I0.06 I li












前血病 0.06 1.00 5.75 
満2日 0.10 1.01 7.13 10.13 17.26 
満3日 0.09 1.02 7.13 !l.75 16.88 
満5日 0.10 1.10 7九 10.13 17.63 
満7日 0.12 1.28 9.13 12.5 21.63 
満9日 0.08 1.26 6.63 8.6：~ 15.2() 
満1日 0.08 1.14 6.as 8.25 14.6：~ 
満13日 0.08 1.01 6 8 14 
満15日 0.06 0.94 5.5 6.881 12.38 
満18日 0.06 1.02 5.5 G.ti: 12.13 










? ? ? ?























0123 5 7 リ1011 131415 
→経過日数
A＝軟存克疫｝戸i所皮膚ヲ切除セザル場合＝於ケル血中産生











｛ゾ＝ l••l 上（A-B，官1 シL グラ 71 ：依ル）
18 21 
'i7υ ~I 本外科玉盟副館 16 ~第 5 鋭
1.:2バノ係数ヲwヘタ（第凡表）。





エ於テ血中ニ品大ノ特殊抗拙（本質験＝テハLオプソニン＇＞ ヲ何~ ＇~ ス ルモノデアル ト考ヘネバ
ナラヌ。
. IJ fit-シ免疫所i配置I,・JW I !i.11舟ガ存続シテヰル場合ニハ同時＝！”川ii之内カラモ血『1~ へ供給サ
レテヰル大最ノ特殊抗fl'l!1(=-I器蔽サレテ，局所ノ！りl守カラ全身’l'.I:=-r汲牧サレタ免疫元ノミ＝依
1レ品大殻!.IH満 7日後＝於ケノレ血中J比大抗措産生ノ；事寅）カ、顕現サレズ，局所jι円ヲ24時間後ニ
全部切｜徐シテ， J:J. テ局所Jt/17 カ ラ起ル血『I• へノ＋1i:間供給ノ i原ヲ絶滅スルト．議＝始メテ局所皮




時l¥1＝－建スル迄貼附スルコト デアツテ， t(H 恨み＇＼15火，本＋JU－；－節 8表ノ結果ノ如キハソレデア




疫操作ヲ受ケタ局所皮肉中Ill胞が｜制下I·• カラ （，~庇必ヲ崎10正シタ車内＊ (Folge dcr Aufapeicberung) 
ヲ物語Jレモノデ、アル。
ソレ故ユ λノ結日；Lカラ Bノ結果ヲ＇Jl キ去Jレ時ハ『品川1主的~：Ill胞ガ I侃 ~1』へ供給シタ抗鰐ノm
移』ヲ1視察スルコトガ／I＇，来 ／［謀ヂアノレ。此ノ結＊ヲ（・トス。









釦 I - -I第15表） ｜謀長九；ぷ員長~Iζ ＝－ ~；＇ 係数／推
A I J:S I A I第8表） B I .- A-B=C 
櫛1日＊｜揃1n *Iー（残像軟脊清伏）｜ー（欣脊皮膚切除）；
櫛2.日券 浦2日 1.01 
満3日 1滞3日 2.47 1.02 l.4G 
話自5日 露店5日 2.68 l.10 1.日：l
浦7日 露首7日 2.90 1.詰8 1.62 
満9日持 満9日 1.26 } 3.35ー 1.26=2.仰い
減10日 減10日発 3.85 
満I日持 満II日 1.14 } 3.35-1.14=2.2111 
満13日本 満13日 I.OJ } 3.37-1.0日 361l
揃14日 満14日発 3.37 
揃15日勢 満15日 0.94 } 3.37ー 0.94=2.4::1』
満18日 満18日 2.60 1.02 1.57 
満21日 減21日 1.98 1.01 0.97 
満25日 満25日発 1.71 
満28日 揃28日者 1.58 
満31日 漏れ日者 1.2!l 



































7'J 日本外科賀両第一 16 ~き第 5 披
政＝於テl'il大量ノ ~td ヲ成シ 1'.J. タ Fl ハ甲ハ免疫操作完了後湖 7 n，乙ハ同ジク渦14日ト．ソ






























2) 此ノ方法＝伏レパr\i);•f);rlr ノ免疫元ノー小部分ハ肪所皮府ヲ透過シテ直チニ全身性 an巴
→前liJ)ニ1吸収サレテ抗711Fl ＝二血r:f高生最大抗fi',lヲ皐グルケレドモ共ノ－：，：：ハ割引内外デアル。
然シ （，~校元ノ大；部分ノ斗，＇1Ni'皮府$111胞カラ白｛動的ニ揃l[Jt (auらpeichern）サレテj七ノ結果トシテ









4）経皮免疫ヲ n シテ『免校元ヲシテ ／｝［＿／内ヲ透過シテ全身｜笠 z吸収セシメルコト』ヲ＋ fll~ ト
スル方法中ノ 1ツデアルカノ如ク考ヘル者ガアルナラパ大ナル謬見デアルイ’




］）八回捨ニ後天性完疫量産生機事事ノ1＇＼＇.験的研究 一日本外科貨両．第10巻，第15虎，昭和s1i:. 2) 八回
鎗ニ，皮「＇rlt:.L コクチゲン1軟行ヲ貼用シタル動物ノ血『l• ＝－於ケFレ特殊抗慢ノ産生＝就テ一日本外科費函 第






正41f', 8) 鳥潟隆三， Kol《t【予pr辻えipitinogeneund Kokt《3
健内＝侵入セJレ細菌蒜素ノ迩命＝就テ一日本豊華主μ新報 第922器E，大正851ι． 10) 鳥潟隆三．外科＝於
ケルL煮抗原守ノ！即日ト其ノ楼術的根鎌一rt本外科修合雑誌．第28同．昭和12年・ 11) 鳥潟隆三， Die
lmpediner.cheinung. jena, 1928. 12) 鳥潟隆三，烏潟外科単純、論． l:'.) L邑wenstein,E., L'ber 
perkutane lmmunisierung, Winnner Klini>che ¥Vochen日hrift,192!1, Nr. 7, S. ]!)3. 14) Besredka, A., 
Immunisation lokale. Paris, 1925. 1日）鷲見謙ー，組級球性細胞／局所免疫成金ー＝開スル意義 愛知
酔舎雑誌．斜地，第1銃，大正111－［三． 16）茸見議ー，稲荷扱球菌＝－p,J pレ皮下局所克疫＝就テー愛
知際接合雑誌第29~是，第1披，大正115子． 17）小津茂，紋皮全身免疫ノ1't験的研究一日本外科賀商．




第51',I!，昭和18五r. 21J . 藤綱最ー， 3e疫元トシテノ菌俊／｛買値一日本外科貿信j. 第5~き3 第1滋，昭和i3"F.
22）水谷明雄，~皮克疫ニ闘スル1'i'.験的研究一皮胸’科紀要． 第26~き，第 4 披， 台高 5 鋭，第 6 量Z，昭和10年．
23）伊藤肇， L ワクチン1，しワクチンj：澄可 ：＆ ピL ワクチン合菌倹1ノ苑疫機的側究ー II本外科主要両．百~ 3怨，
第1披，大正151ド．
